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しており、服飾品・ラグジュアリーブランド研究分野における国際的有力誌である「Journal of Global Fashion 
Marketing」（Routledge / Taylor & Francis）や「Luxury Research Journal」（Inderscience）、「Journal 
of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics」（Fuji Technology Press）、わが国の
商品開発・管理学会誌である「商品管理・開発研究」他、国内外の査読付学術誌に掲載実績がある。また、「Global 
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